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"The bank is a financial institution whose business is to collect funds from 
the public and channel the funds back into the community and provide services - 
other bank services". With the transfer of activities, it can be easier to transact 
anywhere, both a short distance and long distance. In this regard, the role of 
banks as financial institutions so at once felt needs and safer. These activities 
were initially called remittances that any person or business entity can apply to 
the bank to transfer a certain amount of funds to the desired address albeit distant 
place. And than to technological advances, people are very disadvantaged once. 
This transfer service has advantages for both the bank itself and for its customers. 
Incoming transfer are all transfers received by the paying bank from the bank sent 
to his request for payment to the recipient, and outgoing transfer are all kinds of 
remittances sent from the sender’s bank at the request of the sender to the paying 
bank of payment to the recipient. Bank profits that banks can earn revenue 
through the services rendered, and for customers that money can be sent to more 
quickly, safely, efficiently, and the risk is small. Of research problems in the 
implementation of the transfer, there are four issues and problem along solvers. 
In this case the bank btpn cabang indrapura as sending bank to transfer out 
implementation procedures with the two procedures. Preferably in a fee transfer 
bank btpn cheaper than at the atm machine that uses so much through direct bank 
transfer. 
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